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RESUMEN 
En la presente investigación se analizó la relación existente entre la agresión y los estilos de 
afrontamiento en adolescentes pertenecientes a dos instituciones educativas estatales de la 
Provincia Constitucional del Callao. La muestra estuvo conformada por 569 escolares (291 
varones y 278 mujeres), cuyas edades fluctuaban entre los 14 y 18 años. El diseño de la 
investigación es descriptivo correlacional. Se administró el Cuestionario de Agresión de Buss 
y Perry (AQ) para conocer las dimensiones y niveles de la agresión, y el test Escalas de 
Afrontamiento para adolescentes de Frydenberg y Lewis (ACS) para conocer el grado de uso 
de las estrategias y estilos de afrontamiento al estrés. Empleando el estadístico Ji cuadrado (X2) 
se encontró que existía asociación estadísticamente significativa entre los niveles de baja y alta 
agresión con el grado de uso de las estrategias del estilo de afrontamiento de resolver el 
problema: Concentrarse en resolver el problema, esforzarse y tener éxito y fijarse en lo positivo; 
con la estrategia del estilo de afrontamiento de búsqueda de otros: Invertir en amigos íntimos; 
y con las estrategias del estilo de afrontamiento improductivo: Autoinculparse y reservarlo para 
sí. En cuanto a la diferencia según sexo para la variable agresión, solo se obtuvieron diferencias 
significativas en la dimensión de agresión física, siendo mayor en varones. En relación a las 
estrategias de afrontamiento al estrés, se han encontrado diferencias significativas según sexo 
para ciertas estrategias, siendo mayor en mujeres las de concentrarse en resolver el problema, 
esforzarse y tener éxito, fijarse en lo positivo, buscar apoyo espiritual, preocuparse, falta de 
afrontamiento y reducción de la tensión; y para hombres, las de buscar diversiones relajantes, 
distracción física, acción social e ignorar el problema.  
